




Penelitian   (research)   merupakan   rangkaian   kegiatan   ilmiah   dalam   rangka 
pemecahan suatu permasalahan. Jadi penelitian merupakan bagian dari usaha pemecahan 




















































Namun   kita   ingin   merancang   suaru   penelitian   sedemikian   rupa   sehingga 


























































merencanakan   strategi   umum   untuk   memperoleh   dan   menganalisa   data   bagi 
penelitian itu. Hal ini harus dimulai dengan memberikan perhatian khusus terhadap 














contoh   itu   terdiri   dari   prosedur   pemilihan   unsur­unsur   populasi   dan   prosedur 
menjadikan atau mengubah data dari hasil sampel untuk memperkirakan sifat­sifat 





























































menyandarkan   kesimpulan   hasilnya   pada   suatu   probabilitas   kesalahan   penolakan 
hipotesis   nihil.   Dengan   metoda   kuantitatif   akan   diperoleh   signifikansi   perbedaan 






























































misalnya   jenis   penelitiannya,   homogenitas   populasinya   dan   seberapa   upaya   untuk 
membuat homogen populasi yang digunakan.
7Demikian telah disampaikan beberapa hal dasar tentang penelitian ilmiah yang 
akan mengingatkan kita semua manakala akan melakukan penelitian utamanya yang 
menggunakan sampel untuk subyek penelitiannya.
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